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ABSTRAK 
 
Rizki Novita Andriyana. K1211062. ​IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013       
DALAM PEMBELAJARAN MENULIS TEKS BIOGRAFI (Studi Kasus di        
SMP Negeri 4 Karanganyar). ​​Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu          
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan,      
implementasi, pelaksanaan pembelajaran, kendala yang dihadapi, dan upaya yang         
dilakukan untuk mengatasi kendala sesuai dengan Kurikulum 2013, khususnya         
pada pembelajaran menulis teks biografi di SMP Negeri 4 Karanganyar.          
Pendeskripsian mengenai perencanaan, pelaksanaan, kendala dan upaya tersebut        
untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Kurikulum 2013.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif       
menggunakan pendekatan studi kasus dengan strategi tunggal terpancang. Teknik         
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ​purposive         
sampling​. Sumber data dalam penelitian ini yaitu peristiwa pembelajaran menulis          
teks biografi, informan (guru dan siswa), dan dokumen (silabus dan RPP). Teknik            
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan analisis        
dokumen. Validitas data dilakukan dengan triangulasi data, triangulasi metode,         
dan ​review informan. Teknik analisis data menggunakan model analisis iteraktif,          
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Perencanaan pembelajaran dalam bentuk         
RPP sesuai dengan Kurikulum 2013, namun terdapat ketidaksesuaian pada ketiga          
RPP yaitu alokasi waktu pada kegiatan inti tidak dituliskan secara rinci pada            
setiap langkah-langkah kegiatan. (2) Pelaksanaan pembelajaran menulis teks        
biografi sesuai dengan RPP namun terdapat ketidaksesuaian pada alokasi waktu.          
Penilaian dilakukan guru ketika proses pembelajaran maupun praktik menulis. (3)          
Kendala yang dihadapi guru: sumber belajar yang kurang lengkap, kurang          
tertariknya dan kurang siapnya siswa pada teks biografi, dan siswa belum           
sepenuhnya beradaptasi dengan kurikulum 2013. Upaya yang dilakukan guru:         
mencari referensi tambahan dari sumber lain, memancing antusias siswa dengan          
permainan, memberikan metode ceramah kepada siswa. Kendala yang dihadapi         
siswa: kesulitan menentukan tema dan struktur dalam teks biografi. Upaya yang           
dilakukan siswa: mencari dari sumber lain dan bertanya kepada guru. 
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ABSTRACT 
 
 
Rizki Novita Andriyana. K1211062​. ​IMPLEMENTATION OF CURRICULUM       
2013 IN LEARNING WRITING BIOGRAPHY TEXT (Case Study in SMP          
Negeri 4 Karanganyar). Essay. Surakarta: Teacher Training and Education         
Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta. July 2018. 
 
This study aims to describe the planning, implementation,        
implementation of learning, obstacles encountered, and efforts made to overcome          
obstacles in accordance with the Curriculum 2013, especially on learning to write            
biographical text in SMP Negeri 4 Karanganyar. The description of such           
planning, implementation, constraints and efforts to find out their compliance          
with the Curriculum 2013. 
This research is a descriptive qualitative research using case study          
approach with single strategy. The sampling technique used in this research is            
purposive sampling. Sources of data in this study are learning events writing            
biographical texts, informants (teachers and students), and documents (syllabus         
and RPP). Technique of data collecting done by observation, interview, and           
document analysis. Data validity is done by triangulation of data, method           
triangulation, and informant review. Data analysis techniques using iteraktif         
analysis model, namely data collection, data reduction, data presentation, and          
withdrawal of conclusions. 
The results of this study are: (1) Learning planning in the form of RPP in               
accordance with the Curriculum 2013, but there is discrepancy in the three RPP             
that is the time allocation in the core activities is not written in detail at each                
activity steps. (2) Implementation of biography text writing lesson in accordance           
with RPP but there is non-conformity to time allocation. Assessment done by            
teacher when the process of learning and writing practice. (3) Constraints faced            
by teachers: inadequate learning resources, lack of interest and poor readiness of            
students in biographical texts, and students have not fully adapted to the 2013             
curriculum. Teachers 'efforts: seek additional references from other sources,         
enthusiastic students' enthusiasm with games , giving the lecture method to the            
students. Constraints faced by students: the difficulty of defining themes and           
structures in biographical texts. Efforts by students: searching from other sources           
and asking the teacher. 
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